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R e m a r k s  a t  a  G r o u n d b r e a k i n g  
C e r e m o n y :  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 9 7  
b y  A r e n d  D .  L u b b e r s  
+  
" F  
o r  w h i c h  o f  y o u ,  i n t e n d i n g  t o  b u i l d  a  t o w e r ,  s i t t e t h  n o t  
d o w n  f i r s t  a n d  c o u n t e t h  t h e  c o s t ,  w h e t h e r  h e  h a v e  s u f f i c i e n t  t o  f u r -
n i s h  i t ? "  T h a t  c o m e s  f r o m  t h e  b o o k  o f  L u k e  a n d  t h e  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  i s  t h e  b a s i s  f o r  m y  r e m a r k s  t h i s  n o o n .  K a t e  P e w  W o l t e r s  
b e g a n  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n  i n  h e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  g i f t  o f  
l a n d ,  a n d  I  w i l l  e l a b o r a t e .  
O n  m y  f i r s t  v i s i t  t o  G r a n d  V a l l e y  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 8 ,  B o b  P e w  
s e r v e d  o n  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  i n t e r v i e w e d  m e .  I  s o o n  l e a r n e d  t h a t  
B o b  w a s  a l w a y s  r e a d y  t o  h e l p .  H e  k n e w  t h e  a r e a  n e e d e d  a  c o m p r e -
h e n s i v e  u n i v e r s i t y  a n d  " p i t c h e d  i n "  w h e n  t h e r e  w a s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  m o v e  t h e  i n s t i t u t i o n  a l o n g  t o  h i g h e r  a c h i e v e m e n t .  
H e  g a v e  a n d  a s k e d  o t h e r s  t o  g i v e .  H e  o r g a n i z e d  a n d  
s e r v e d  - o n  c o m m i t t e e s ,  o n  t h e  F o u n d a t i o n  B o a r d ,  
a n d  o n  t h e  B o a r d  o f  C o n t r o l .  T h e  P e w s ,  t h e  S t e e l c a s e  
F o u n d a t i o n ,  a n d  S t e e l c a s e  I n c o r p o r a t e d  h a v e  s u s t a i n e d  
G r a n d  V a l l e y  a n d  i t s  s t u d e n t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  
A r e n d  D .  L u b b e r s  
h a s  b e e n  t h e  p r e s i -
d e n t  o f  G r a n d  V a l l e y  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
s i n c e  J a n u a r y  1 9 6 9 .  
S h o r t l y  a f t e r  S t e e l c a s e  p u r c h a s e d  t h e  S t o w e - D a v i s  F u r n i t u r e  
C o m p a n y ,  I  c a l l e d  o n  B o b .  G r a n d  V a l l e y  h a d  e s t a b l i s h e d  a  b r i d g e -
h e a d  o n  t h e  G r a n d  i n  i t s  n e w  E b e r h a r d  C e n t e r .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  
C e n t e r  e x c e e d e d  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  v i s i o n s  o f  a  n e w  h o m e  f o r  t h e  
S e i d m a n  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  I n s t i t u t e ,  a n d  a  
l i b r a r y  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  s o m e  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  
f i l l e d  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  p l a n n i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  f u t u r e .  I  a s k e d  B o b  
t o  g i v e  t h e  U n i v e r s i t y  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  b u y  t h e  S t o w e - D a v i s  
p r o p e r t y  i f  S t e e l c a s e  e v e r  d e c i d e d  t o  l e a v e  i t .  H e  l i s t e n e d  w i t h o u t  
c o m m e n t  a s  o n l y  h e  c a n  d o .  A b o u t  a  y e a r  l a t e r ,  h e  i n f o r m e d  m e  t h a t  
S t e e l c a s e  w a s  g o i n g  t o  g i v e  t h e  p r o p e r t y  t o  G r a n d  V a l l e y .  I t  w a s  l i k e  
o p e n i n g  t h e  W e s t .  I t  s e t  t h e  U n i v e r s i t y  i n  m o t i o n .  A n d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  a f t e r  t h e i r  g i f t  o f  s o  m u c h  t i m e ,  m o n e y ,  a n d  f u r n i t u r e  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ,  w e  a r e  p e r m i t t e d  t o  p l a c e  t h e  S t e e l c a s e  n a m e  o n  a  f a c i l i t y ,  
t h e  S t e e l c a s e  L i b r a r y .  W e  a r e  p r o u d  t o  d o  i t .  
B o b  P e w  r e t i r e d  f r o m  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  a t  S t e e l c a s e  a n d  f r o m  
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our Board. Rob Pew took his place on the Board of Control until he 
left the state, but Kate Pew Wolters managed the Steelcase 
Foundation during the period of fund-raising for the project we 
launch today, and is a trustee of the Grand Valley University 
Foundation. The gift of the Stowe-Davis Manufactory was the essen-
tial beginning of what will come to fruition in the spring of 2000. 
Once this major parcel of land was secure, three initiatives were 
necessary to bring us to this event. There were smaller parcels to be 
purchased and the money raised to buy them; there was a $15 mil-
lion dollar fund-raising campaign to match the taxpayers' contribu-
tions, and then the taxpayers' contribution secured through the 
approval of their representatives in Lansing. There has been a great 
coming together for these initiatives to be successful. Two elected 
officials in whose districts we now break ground weighed in heavily 
for this building. For years I have been thanking Representative Tom 
Mathieu for his help. He is one of Grand Valley's builders. Senator 
Glenn Steil was the first senator to publicly support the project, and 
he skillfully guided it through the Senate. I am grateful to him for 
that and for much more. Often we read or head about the battle 
between those charged with protecting the environment and those 
who believe it is overprotected. Our experience on this project and 
others with representatives from the Department of Environmental 
Quality is characterized by positive negotiation and harmony. 
Together we seek to solve problems, not create them, and to 
Director Russ Harding I express my appreciation. Both 
Representative Mathieu and Senator Steil will speak for those who 
through their taxes make the largest dollar contribution. 
But there are taxpayers who were asked for more than their tax 
dollars because $17.7 million dollars beyond the State of Michigan 
appropriation was required. Those who shared our vision are on 
stage and in the audience. Individually, through Foundations and 
Corporations, they gave generously. They are the ones who came 
together with the state to make it happen. Initially, Rich DeVos, as 
chairman of the Grand Valley University Foundation, and Jack Batts, 
who chaired the campaign to buy the rest of the land, worked a mir-
acle. Led by gifts from Rich and Helen DeVos and Jay and Betty 
Van Andel, the money came in rapidly and the sums were plentiful 
enough to buy all the land that was needed. We were pleased to see 
these partners so successful in business join as partners again along 
with others to make Grand Valley successful. We were ready to go. 
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A p p r o a c h e s  w e r e  m a d e  i n  L a n s i n g ,  a n d  D a v i d  F r e y  l e d  t h e  G r a n d  
D e s i g n  2 0 0 0  c a m p a i g n  p a s t  i t s  g o a l .  C a n  t h e r e  b e  a  s t o r e  o f  g r a t i -
t u d e  s u f f i c i e n t  f o r  m e ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t o  s p r e a d  i t  j u s t l y  
a m o n g  t h o s e  w h o  s h o u l d  r e c e i v e  i t ?  
A s  I  m o v e  t o w a r d  t h e  c o n c l u s i o n  o f  m y  r e m a r k s  a n d  b e f o r e  I  a s k  
T o m  a n d  G l e n n  t o  s p e a k ,  I  m u s t  e x p l a i n  t o  y o u  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a  m a n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y .  I n  t h e  1 9 7 0 s  c o l l e g e  c a m p u s e s  
w e r e  w r a c k e d  b y  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  t h e  V i e t N a m  W a r .  T o w a r d  t h e  
e n d  o f  t h e  d e c a d e  a n d  e a r l y  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  s e r i o u s  r e c e s s i o n  i n  
M i c h i g a n  b r o u g h t  c o n f r o n t a t i o n s  t o  t h e  c a m p u s e s  a s  s e r i o u s  a s  t h o s e  
c a u s e d  b y  t h e  w a r .  R i c h  D e V o s  s e r v e d  a s  a  t r u s t e e  a t  G r a n d  V a l l e y  
f r o m  1 9 7 5 - 1 9 8 2 ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  y e a r s  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  i t s  h i s -
t o r y ,  a n d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  I  h a v e  s e e n  i n  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  a s  a  c o l -
l e g e  a d m i n i s t r a t o r .  P e o p l e  o f  h i s  v i s i b i l i t y  a n d  w e a l t h  a r e  o b v i o u s  t a r -
g e t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t i m e s  o f  t u r m o i l .  A t  t i m e s  t h a t  w a s  t r u e  d u r i n g  
h i s  t r u s t e e s h i p .  T h r o u g h  t h o s e  d a y s  h e  r e m a i n e d  s t u d e n t - c e n t e r e d ,  
o f f e r e d  w i s d o m  w h e n  e m o t i o n  e x c e e d e d  i t s e l f ,  s u p p o r t e d  w i t h  
f r i e n d s h i p  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h o s e  o f  u s  u n d e r  d a i l y  p r e s s u r e ,  a n d  
f a i t h f u l l y  a t t e n d e d  m e e t i n g s ,  c o p i n g  w i t h  t h e  n u m e r o u s  p r o b l e m s  
t h e  t i m e  e n g e n d e r e d .  
R i c h  i s  a  v i s i o n  p r o d u c e r  a n d  v i s i o n  c a t c h e r .  H e  c a n  s e e  t h i n g s  
o t h e r s  c a n ' t .  H e  c a n  c a t c h  i m m e d i a t e l y  a n o t h e r ' s  v i s i o n  a n d  a d d  t o  
i t  i n  w a y s  t h e  p e r c e i v e r  c o u l d  n o t ,  m a k i n g  i t  g r a n d e r  a n d  m o r e  e x c i t -
i n g .  A s  a  t r u s t e e  h e  w a s  t h e  f i r s t  t o  s e e  c l e a r l y  w h e r e  a  d o w n t o w n  
c a m p u s  s h o u l d  b e .  A n d  h e r e  w e  a r e ,  s t a r t i n g  o u r  s e c o n d  m a j o r  p r o -
j e c t  s e v e n t e e n  y e a r s  a f t e r  t h e  v i s i o n .  
W h e n  h i s  t r u s t e e s h i p  o n  t h e  B o a r d  o f  C o n t r o l  e n d e d ,  h e  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r  a s s u m e d  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  G r a n d  V a l l e y  U n i v e r s i t y  
F o u n d a t i o n .  F r o m  t h a t  p o s i t i o n ,  h e  l e d  t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  
U n i v e r s i t y  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d o w n t o w n  c a m p u s  w h i l e  
d o u b l i n g  t h e  e n d o w m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a s  w e l l .  W h e n  i t  c a m e  
t i m e  t o  m a k e  t h e  p u s h  f o r  t h i s  b u i l d i n g ,  h e  a n d  H e l e n  d e c i d e d  t o  
m a k e  t h e  l e a d  c a s h  g i f t .  T h a t  g i f t  a n d  t h i s  g r o u n d b r e a k i n g  i s  t h e  c u l -
m i n a t i o n  o f  t h e  l o n g  i n v o l v e m e n t  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  
T h a t  i n v o l v e m e n t  l e a d s  n a t u r a l l y  t o  G r a n d  V a l l e y  B o a r d  o f  C o n t r o l ' s  
r e c o g n i t i o n  o f  i t .  T o  d o  s o  t h e  B o a r d  w i l l  n a m e  t h i s  b e a u t i f u l l y  
d e s i g n e d  s t r u c t u r e  t h e  R i c h a r d  M .  D e V o s  C e n t e r .  
W e  a r e  c e l e b r a t i n g  R e n a i s s a n c e  o n  t h e  G r a n d  i n  G r a n d  R a p i d s .  
T h e  e v i d e n c e  o f  r e n a i s s a n c e  i s  s e e n  i n  s t r u c t u r e s ,  a r t ,  p e r f o r m a n c e ,  
b u s i n e s s  p r a c t i c e ,  a n d  i n  t h e  g e n e r a l  p a c e  o f  l i f e .  T h e  e n e r g y  f o r  
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renaissance comes from the vision of individuals and their willingness 
to do and to give what it takes to follow that vision. Today's symbol-
ic ceremony is both evidence of renaissance and a demonstration of 
its energy. + 
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